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ΡÉZfyYºËÔdÆ§
ABG : Arterial Blood Gas
ABD : Artarial Base Deficit
ARF :Acute Renal failure
ATN : Acute Tubular Necrosis
ATP : Adenosin Triphosphate
AVP :Arginin Vaso Pressine
BE : Base Excess
BD : Base Deficit
BNP :Brain Natruretic Peptide
CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation
CRF : Chronic Renal Failure
CHF : Congestive Heart Failure
DKA :Diabetic Keto Acidisis
ISS : Injury Severity Score
SBP : Systolic Blood Pressure
SBE : Standardized Base Execess
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¥|Å Á Ä¬]Z:ÌyYcZ ·Z»{ÉZÌuYÄ]xZaÊÀÌ·Z]Ê]ZËYdÆm{ÉY]Y½YÂÀÄ]Z]{Â^¼ ¯ZÌ »,
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Á|]Ê¿ZË½ÂyZ§¾Ì]Ê¨Ì dY{{ÂmÁ½YZ¼Ì]|»ZÌaÁÉf]p=0.06).(ÁÄÌ·ÁYZ]{Â^¼ ¯Ë{Z¬»
24Ã|ÀÀ ¯ÊËÂ´Ìac|«¾ËfÆ]Z],ÄfZ\Ìee Ä],½YZ¼Ì]|»ZÌaÉ35/11Á , /6/4|»M d|] , /.
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Ìa¾ÌÌ e¾ÌÀr¼ÅÁÃ|s»ÊÆ³YdY)4(.
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f{ {Ê»´¿
dY Ã| Ê§ » ®Ì·Â]Zf» Á|ÌY Ê¼¯ Ê]ZËY)4(.ÄnÌf¿ { Á cZf¯Ó |Ì·Âe®Ìf¯Ó Á|ÌY ½M É
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1.Arterial Base deficit
˺.Critical Care Medicine
